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賀   《清華學報》再度獲收錄於THCI Core
賀   通訊所洪樂文教授榮獲中國電機工程學會101年度優秀青年電機工程師獎
賀 通訊所陳博現教授榮獲教育部第十六屆「國家講座」主持人
賀   恭賀工科系李承育同學、王美雅博士、葉宗洸教授參加第16屆亞太防蝕國際學術會議
 榮獲最佳壁報論文獎
賀   工科系鄭雲楷同學、黃嘉宏教授、喻冀平教授榮獲台灣鍍膜科技協會年會海報論文
 優等獎
賀   恭賀工科系李俊諺同學、核工所許榮鈞教授、梁正宏教授參加2012NCHC HPC研討
 會，榮獲成果海報競賽佳作
賀   張元杰教授指導科管所碩士生黃書韋論文《開放式創新與新事業發展策略—以碳纖維
 複合材料於土木建築補強之應用為例》獲選為中華民國科技管理學會2012「科技管理
 碩士論文獎佳作」



































































1.Business, Management and Economics Collection Archive商業、管理與經濟學主題回溯期刊。




















(1)11月20日(二) 變蠅人The Fly(1986)96min ★
(2)11月24日(六) 裸體午餐Naked Lunch(1991)115min
(3)11月27日(二) X接觸：來自異世界eXistenZ(1999)97min ★















































教育館 盧嘉卿 林欣叡 莊詠翔
表演項目 古箏演奏 吉他演唱 吉他彈唱
圖書館 陳亭竹 王詠萱 留毓寬

















【動機系】A Precision Hybrid Positioning System: From Design to 
Application
Atomic force microscopy(AFM) is a powerful technique to provide high resolution, three-dimensional data for measuring topography 
of samples. However, the scanning range of conventional AFM systems hardly exceeds hundreds of micrometers because of the short 
traveling range of piezoelectric actuation. In this speech, we will talk about how to develop a large measurement-range AFM system with 
a z-scanner separated from the precision hybrid xy-scanner. The z-scanner provides high speed scanning and the hybrid xy-scanner 
is capable of 2 mm × 2 mm large field positioning with 15 nm resolution. The overall precision hybrid positioning system consists of a 
commercial piezoelectric scanner, four sets of electromagnetic actuator, a monolithic parallel compliant mechanism, and an eddy current 
damper. Furthermore, we design cascaded-type control strategy and two MIMO controllers to deal with the unknown parameters, 
the cross-talk effects, the external disturbances and unknown hysteresis phenomena. Finally, experimental results and application 
demonstrate are provided to demonstrate the scanning capability of the proposed system.
說明：
1.講　　者：傅立成特聘教授／副院長(國立臺灣大學資訊工程學系、電機工程學系／電機資訊學院)。
2.日　　期：11月22日(四)，下午3點30分至5點。
3.地　　點：工程一館107演講廳。
4.參考網址：http://www.pme.nthu.edu.tw/main.php。
清華哲學研討會－「意向性」
哲學之道，殊途雖然未必同歸，但其間卻不乏種種溝通、對話、辯證之道途。清華哲學研討會之設立，乃以促進不同哲學傳統，以及哲學
與其他學科之間的對話為目標。是次清華哲學研討會以「意向性」(Intentionality)為題，於11月23日至24日在國立清華大學人文社會學院，
展開為期兩天的會議。
意向性是人與世界連繫的獨特方式，我們不僅處於自然的因果脈絡之中，還能藉由以信念欲望、思想行動，認知世界並與世界打交道。
意向性之為哲學議題，即在於探索人類活動得以關涉於世界的基本結構，並由此引伸出針對心靈、人的語言與理性行動，乃至人性一般的哲
學探討。針對此共同的、具跨學派意義的哲學議題，清華哲學研討會邀請了不同背景的專家學人，於九個場次的論文討論會中，發表研究心
得、彼此攻錯、交流學見。
說明：
1.日期：11月23日(五)至11月24日(六)。
2.地點：國立清華大學人文社會學院C310室。
3.網址：http://www2.hss.nthu.edu.tw/news_detail.php?id=576。
